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L'any 1410 la illa e s tava repart ida entre el 
rei, l 'Arquebisbe i l 'Arcedià de Sant Fructuós, 
tenint els t res senyors jurisdicció civil i criminal 
i demés prer roga t ives feudals . 
L 'emperador Car les V l'any 1553 aconseguí 
que tots els dre t s feudals passessin a mans del 
lloc tinent reial. 
En 1610, l 'Arcedià de Sant F ruc tuós recla-
mà del rei, la jurisdicció directa sobre els seus 
vassalls. Ho logrà, més fou de curta durada, ja 
que el Papa Urbà VIII lio anul ' là. 
L'Església de Santa Maria, que fou pa r rò -
quia de l 'Arquebisbat i que, a més d'una Comu-
nitat de Preveres , tenia un Vicari General del 
Prela t , e s conver t í l'any 1781 en Seu su f ragánea 
de la Metropolitana de Tar ragona , fins que des-
aparegué al paBsar les seves rendes a l 'Estat en 
virtut de les lleis de desamort i tzació. 
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POBLET P RE-CRISTI A 
Molt l leugeres invest igacions, superficial-
ment fe tes en t e r renys de conreu Immediats al 
Monestir , han revelat l 'existència de r e s t e s de 
pedra i ceràmica cor responen t s a t res períodes 
molt anter iors al de la civilització crist iana por-
tada al veïnat de la Conca de Barbará j-els 
Monjos de Fon t f r eda ar r iba ts a mit jans del 
segle XII. 
Les t robal les f e t e s f ins are son de les èpo-
ques següents : 
Temps prehistòrics. Ful les i escla ts de sílex 
amb les caracter ís t iques pròpies dels objec tes 
d eixa classe t rebal lats per l'home. 
Epoca ibèrica. Algun f ragment de terr issa 
negre , l lustrosa, de la classe nomenada campa-
niana o helenística, pròpia del segle III abans de 
Jesucr i s t i coetanea de la majoria dels poblats 
ibèrics de nos t res comarques. 
Epoca romana. Res tes de ceràmica fina i 
grol lera responent a varis tb-mps de la domina-
ció romana a Ta r r agona , aixís com objec tes de 
pedra , com moles de molí d'ull de serp: el tot en 
molt abundants quant i ta ts que's t roban a ran de 
te r ra . També s 'han descober t r e s t e s de cons-
truccions, a lgunes amb trespol de mosaic i se-
pul tures en forma de ca ixes de lloses. 
Les troballes anter iors foren fe tes en dos 
llocs veïns de Poblet . Es un d'ella, la nomenada 
Gran ja Mit jana , primera residència de la comu-
nitat del Cistell , situada a uns dos quilòmetres 
de la plaça exterior del Monest i r . Altre lloc fou 
el veïnat del castell de Milmanda, a uns t res 
quilòmetres de Poblet . Finalment ens es ben co-
neguda ta existència d'una cova prehistòrica a 
la font dels Assedegats , vora la vella granja de 
Riudabella, a menys de qua t re quilòmetres de 
distància. 
l o t s eixos llocs demanen ésser excava t s i 
reg is t ra t s en deguda fornia metòdica que puga 
a v a l o r a r e i s ob jec tes avui ocults sota la t e r ra . 
Aixís pensa fer-ho aviat el Pa t rona t de Poble t , 
amb l'auxili de bons amics especial is tes en eixa 
mena de invest igacions arqueològiques, i son 
primer resultat s e rà eixamplar la història de 
Poblet a uns quants segles anter iors a la vida 
monacal moderna. 
ELS BISBES AUXILIARS 
DE TARRAGONA 
Llorenç Pérez, B isbe de Nicòpol is 
Llorenç Pé rez , Bisbe de Nicòpolis i Abat 
d 'Ager, fou l'auxiliar de T a r r a g o n a que durant 
més temps ocupà el cà r rec . Quaran ta anys 
t r ansco r r egue ren des de la seva consagració 
a la seva mor t . 
Preconi tza t bisbe t i tular de Nicòpolis, fou 
designat auxiliar de l 'Arquebisbe Gonçal Fer-
nández d 'Heredia , el qual residia a Roma com 
ambaixador de Fe r r an el Catòl ic I, posterior-
ment, a Nàpols on va romandre fins l'any 1500 
en que feu la seva ent rada a T a r r a g o n a . 
La Mitra de Ta r ragona gaudia del senyoria 
jurisdiccional d 'Ager des que l 'Arquebisbe P e r e 
de Çagar r iga , que el rebé de F e r r a n el d'Ante-
quera, li havia incorporat a perpe tu ï ta t . A f inals 
del segle XV¿ vacà l 'abadia d 'Ager i l 'Arque-
bisbe Heredia trobü una bona opor tuni ta t per a 
afavorir el seu Auxiliar i, per al t ra banda, poder 
influir en el govern eclesiàst ic del seu Senyo-
riu, obtenint pel bisbe de Nicòpolis la designa-
ció d 'Abat perpetuu de S a n t P e r e d 'Ager . 
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Del govern del bisbe Pé rez a l 'esmentada 
abadia n ha quedat bona memòria en el manus-
crit «Libro Registro de actas en el tiempo del 
abat comendatario Don Lorenzo Pérez, obispo 
de Nicópolis, empieza en el año ¡503 hasta el 
1538*. Com auxiliar el t robem l'any 1503 confe-
rint o rd res s ag rades i l 'any 1518, amb expressa 
llicència de l 'arquebisbe (Pere Folch de Car -
dona) la primera tonsura a Joan Pinyana, 
L'any 1526 degué renunciar a l 'Abadia, doncs 
d'un document de l 'Arxiu Municipal d 'Ager 
resul ta com l 'Emperador Car les V. en concep te 
de P a t r ó del Monest i r , demana al S a n t P a r e 
que proveeixi l 'abadiat en la persona de J o a n 
Sobr ino o al menys el nomeni coad ju to r de 
l 'Abat. Aquest Joan Sobr ino era nebot del 
Bisbe de Nicópolis i en fou el seu hereu . No 
degué ésser aprovada per Roma la proposta , 
car seguim t robant a Llorenç Pé rez en anys 
pos te r io r s ocupat en regir la vida rel igiosa 
d 'Ager . 
Manà construir a l 'a l tar del Cor de Maria 
de l 'església parroquial 
d ' A g e r . nna preciosa 
urna , que Villanueva 
encar pogué contem-
plar, dest inada n coi, 
tenir les r e s t e s de San 
ta Sabina , to ta de ba-
nús amb relleus i em-
but i t s de vori , la qual 
segons l ' inventari del 
t r e so r de la sagr i s t ia , 
fet per l 'abat Sobr ino 
l'any 1547, cons ta : Una 
altra caxa tota de vori 
amb personatges, en 
ta cual sta lo sant cos 
de la gloriosa Sancta 
Sabina, amb sa dau 
i pany. Dita caxa do-
nà la bona memoria 
del bisbe de Nicho-
pol, i abbat de Ager 
quondam... 
També const ru í l 'au-
la capitular de l 'Abadia 
sobre qual por ta enca-
ra avui es llegeix sens 
dif icul tat : 
Es t locus hic pacis, t rac tan t ubi provida re rnm 
F r a t r e s consilia, e t relligionis opus. 
Vos ergo , fur ie , r ixe, discordia, li tes, 
Ite f o r a s to to limine, e t es te prociil . 
Sic pa te r Ant is tes s ta tui t Nicopolitantis, 
Cum sacram banc edem condit is . Ite fo ra s . 
En el inter ior de dita aula el bisbe Nicopo-
lità volgué deixar l 'empremta de la seva perso-
nali tat i dels lligams que l 'unien amb T a r r a g o n a , 
fen t esculpir en els angles que fo rmen els ne rv i s 
de la vol ta les seves a rmes (una banda ) , les del 
seu bene fac to r l 'Arquebisbe Heredia (5 caste l ls 
en sautor) i la TAU del nos t r e Capí tol , col·lo-
cant al cen t r e les c laus de S a n t P e r e , t i tu lar de 
l 'Abadia d 'Ager . (Fig, 1). 
Aques ts mate ixos elements , combinats dife-
rentment , els col·locà el bisbe Auxilar en el nos-
t r e Cor , a les cad i res ep iscopals que a iniciativa 
seva es construi reu l'any 1534 segons no ia que 
extra iem de l 'obra pòs tuma de Mossèn S a n ç 
Capdevi la i que diu aixís: «als 7 de maig de 1534 
el Capítol concedí llicència a Llorenç Per i s , 
bisbe de Nicòpolis i Auxiliar de l 'arquebisbe 
de Tar ragona , per a fe r 4 ca thedres o cadi-
res de Chor in par te dex t ra . duo episcopa-
les et duo alie fi tes, adlioc ut dictus choras 
suun habeat perfectum complementum». 
Noti 's l 'anomalia de que en t re e ls e le -
ments ornamenta ls ¡ heràldics es repete ixen 
les armes de l 'arquebisbe Heredia amb les 
del bisbe de Nicòpolis i no hi f iguren les del 
Cardenal Doria que e ra el prelat que l lavors 
ocupaba la Mitra de Ta r r agona . (Fig. 2). 
L 'any 1535encar trobem a Llorenç Pérez 
en funcions de bisbe Auxiliar beneint la ca 
pella del Sa lvador de la Seu de T a r r a g o n a , 
qual fet consta en la llarga inscripció, que 
f igura en la làpida f ixada a la mateixa ca -
pella, concedint indulgències i que acaba 
dient: ITE HA A T O R G A T LO S™ BISBE 
DE NICOPOLI Q° BENEH1 DITA C A P E -
LLA. II. DE ABRIL. 1535 A Q S C U Q T O T S 
A N Y S DITA J O R N A D A VISITAT DITA 
C A P E L L A DIRA P L E S AIAS D ' L S ALLI 
S E P U L T A T S LO. PR. NR. AB LA. AVE 
M. XL DIES DE P DO. 
Si bè Llorenç Pé rez assist í els Arquebis-
bes Fernández de Heredia, Alfons d 'Aragó, 
Pe re Folch de Cardona i Cardenal Doria, sem-
pre se rvà "pel primer un g ran amor que l 'acompa-
nyà en tota la seva vida. Sempre feu que el senyal 
heràldic de l 'Arquebisbe f igurés en lloc prefe-
rent d'on hi f iguraven les seves armes; fou el 
Bisbe de Nicòpolis el que dedicà a l 'arquebisbe 
Heredia la magnífica lauda sepulcral , que avui 
e s conserva al Museu Diocesà, com resul ta de 
la seva inscripció recentment publicada per mos-
sèn S e r r a Vilaró i que diu: R E V E R E N D I S I M O 
IN C H R I S T O PATRI DOMINO G O N S A L V O 
E C C L E S I A E S A N C T A E T A R R A C O N E N S I S 
A R C H I E P I S C O P O EX H E R E D I O R U M G E N -
T E CLAR1SSIMA O R T O DEVOTISS1MO 
PIF.NTISSIMO LAURENTIVS EPISCOPUS 
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NICOPOLITANUS B E N E F A C T O R ! O P T I M O 
P R A E S U L I 1 N C O M P A R A B I L I D E F U N C T O XI 
KALENDAS D E C E M B R 1 S ANNI M C C C C C X I 
C U I U S CIRCA LIMEN R E C O N D I T A O S S A 
Q U I E S C U N T . 
Finalment, en el t es tament del Bisbe Pérez , 
que es conserva a l ' Insti tut d 'Es tudis Cata lans 
( fons procedent de l 'Arxiu d 'Ager) , a to rga t el 
31 de jidiol del 1542 in etate senili, en mig d'una 
llarguíssima sèr ie de l legats, anomena fins a 
cinc vegades el seu benefac tor l 'arquebisbe He-
redia, per l'ànima del qual deixà s u f r a g i s i ora-
cions i després de legar els seus llibres a la 
bibl ioteca per éll c reada a l 'Abadia, tris la seva 
sepul tura a la primera g rada de la porta princi-
pal de l 'església de Sant P e r e o sigui en un lloc 
semblant al que reposen les cendres de l 'arque-
bisbe Heredia . 
En el manuscri t «Resnmen del Archivo de la 
Insigne Iglesia Colegial de San P e d r o de Ager» 
per J aume C a r e s m a r , t rovem que al 19d 'agos t 
de 1542 ja ocupava l 'abadiat Juan Sobrino, nebot 
i hereu del Bisbe Pérez . 
L a da t a d e la s e v a m o r t ía s a b e m pe r Vil la-
n u e v a qui e n c a r a t r o b à la l auda d e b r o n z e (com 
la de l ' a r q u e b i s b e H e r e d i a ) que cubr í a la sepul -
t u r a del b i s b e de Nicòpol is , i en copia la s e g ü e n t 
insc r ipc ió : 
« L a u r e n t i u s N icopo l i t anus e p i s c o p u s abba -
t i a tus A g g e r e n s i s o c o m e n d a t a r i u s p e r p e t u u s , 
na t i one N a v a r r u s , d t b o n i s f o r t u n a e lioc solum 
sibi re l iqu i t . An ima su ius r e q u i e s c a t in pace : 
a m e n . S n o s d i e s c lausi t e x t r e m o s a n u o sa lu t i s 
M. D. X X X X I I , die nona m e n s i s D e . e m b r i s » . 
L ' e s p e r i t de vandà l i ca d e s t r u c c i ó lia f e t son 
o b j e c t e p r e d i l e c t e d e l 'Abadia d ' A g e r , un t e m p s 
f a m o s a i avu i c o n v e r t i d a en un munt i n f o r m e de 
r u n e s , e n t r e Ies qua l s queda en peu l 'aula capi-
tu l a r o b r a del b i s b e P é r e z . L ' e s g l é s i a , e s f o n -
d r a d a en t o t s s e n t i t s , p r o f a n n d e s les s e p u l t a r e s , 
e s p a r g i t s e l s r e s t e s m o r t a l s , no s e r v e i x ja a i s 
q u e l ' hav ien t r ia t com s e g u r i p i e t ó s r e c e r on 
e s p e r a r en pati la r e s u r r e c c i ó de la c a r n . 
La c o n t i n u a d a a b s è n c i a d e T a r r a g o n a del 
s e u p r e l a t , el C a r d e n a l D o r i a , ex ig i a a la mor t 
del b i sbe L l o r e n ç P é r e z el n o m e n a m e n t d an 
s u b s t i t u t , qual c à r r e c r e c a i g u é en la p e r s o n a 
del dominic F r à F r a n c e s c R o u r e amb el m a t e i x 
tí tol d e B i s b e de N i c ò p o l i s . 
J . G R A M U N T . 
EL CENTENARI DE LA DESTRUCCIÓ 
DE POBLET 
R e s p o n e n t a un pla a c o r d a t pel P a t r o n a t de 
P o b l e t s ' han vingut d e s e n v o l u p a n t s e t m a n a l m e n t 
d u r a n t e l s i nesos d ' is t iu una s è r i e d ' i m p o r t a n t s 
c o n f e r è n c i e s r ad i ade? , a m b motiu d ' a c o m p l i r - s e 
e n g u a n y el c e n t e n a r i d e l ' a b a n d ò del m o n e s t i r , i 
a d e m é s , pe r la R à d i o A s s o c i a c i ó de C a t a l u n y a 
ha e s t a t o b e r t a una s u b s c r i p c i ó e n t r e e l s s e u s 
s i m p a t i t z a n t s d e s t i n a d a a s a t i s f e r p a r t de les des -
p e s e s q u e ocas ion in l e s c e r i m ò n i e s del t r a s l l a t i 
e n t e r r a m e n t a Pob l e t de les d e s p u l l e s del P r í n c e p 
de Viana , que es t r a c t a d e d ipos i t a r al a l t a r que 
f o u de les re l iqu ies , en el q u e s'ha r e f e t la vo l ia 
i a d e c e n t a t el l loc a fí de que n o v a m e n t pugui 
m u n t a r - s ' h i el r e t a u l e pe r i n i c i a t iva de les a l t r e s 
a u t o r i t a t s e c l e s i à s t i q u e s t a r r a g o n i n e s . 
Fils m a t a r o n i n s t a m b é s ' han vo lgu t a s s o c i a r 
a la c o m m e m o r a c i ó o f e r i n t p o r t a r a P o b l e t un re-
t r a t a l'oli d e l 'Abad F r a F r a n c e s c D o r d a , fill 
d ' aque l la c iu t a t i B i s b e que fou de S o l s o n a , g r a n 
a imat de la c a u s a c a t a l a n a , a f a v o r de la qual e s 
p o s à r e s o l t a m e n t quan les g u e r r e s de s u c c e c i ó . 
F.l P a t r o n a t ha pub l i ca t una M e m ò r i a de l s 
t r e b a l l s r e a l i t z a t s d e s d e la d a t a de la s e v a ins-
t a u r a c i ó f in s a l s inicis d e l 'any c o r r e n t . 
L a n o s t r a e n t i t a t no pod ia d e i x a r d ' a p o r t a r 
la s e v a c o n t r i b u c i ó , i al e f e c t e ha fe t i ed i t a t un 
e s t u d i dels f e t s o c o r r e g u t s amb e ls p a n t e o n s 
r e i a l s de l s C a r d o n a , q u a l s r e s t e s f o r e n p o r t a t s a 
T a r r a g o n a en 1854 i t o r n a t s a P o b l e t a d a r r e r s 
de l ' any p a s s a t , a p r e c s del P a t r o n a t . 
A c à r r e c d e l ' Ins t i tu t d ' E s t u d i s C a t a l a n s 
t a m b é e s d o n a r à a llum el p r i m e r c a r t u l a r i po-
b l e t à , c o m p r e n s i u de l s d o c u m e n t s d e la v ida del 
m o n e s t i r d e s de 1152 ai 1206, qua l o r i g i n a t e s 
t r o b a a la B ib l io t eca p rov inc i a l t a r r a g o n i n a . 
L e s vint v i s t e s d e P o b l e t en 1830 d i b u i x a d e s 
p e r en M a r i à R i b a s , d e M a t a r ó , p e r e n c à r r e c del 
P a t r o n a t , s e r a n e d i t a d e s a e x p e n s e s d ' E n J o a n 
M a r f à , r i c p r o p i e t a r i d ' aque l l a m a t e i x a c i u t a t i 
e n t u s i í a s t e p r o t e c t o r de n o s t r e s m o n e s t i r s . 
L ' A c a d è m i a de B o n e s L l e t r e s , de B a r c e l o n a , 
p e n s a r e p r o d u i r l ' o r ig ina l , inèdit f i n s avu i , del 
¡ l ibre c o n e g u t pe r Pal·l i de M o r t s o s e p u l t u r e s d e 
P o b l e t , e sc r i t a f i na l s del s e g l e XVII pel q u e f o u 
m o n j o i Abad del m o n e s t i r F r a V i c e n s P r a d a , 
h a v e n t - s e e n c a r r e g a t d e t en i r c u r a d ' a q u e s t a pu-
b l i cac ió l ' h i s t o r i a d o r i a r x i v e r d ' O s c a E n R i c a r d 
del A r c o . fill mer i t í s s im del que d u r a n t mo l t s 
a n y s fou D i r e c t o r de n o s t r e M u s e u p r o v i n c i a l . 
E l M e s t r e en G a i S a b e r , F r a n c e s c M a t e m 
ha o f e r t e d i t a r un l l ib re de p o e s i e s d ' a s u m p t e s 
p o b l e t a n s . 
A l t r e s m a n i f e s t a c i o n s han t i n g u t ja r e a l i t z a -
ció p r à c t i c a , com es el r e t o r n a P o b l e t de la c r e u 
d i ta de l 'Abad G u i m e r à , a c t e en el q u e p r e n g u é 
p a r t p r inc ipa l í s s ima el C e n t r e F ' x c n r s i o n i s t a de 
G r à c i a , i la f e s t a o r g a n i t z a d a p e r la L l iga E s p i -
r i tual d e la M a r e d e D é u de M o n t s e r r a t , q u e 
t inf iué lloc el dia 12 del p r o p - p a s s a t m e s d e maig . 
